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 السجع في سورة الحجر
 )دراسة بالغية(
(Saja’ dalam surat al-Hijr) 
(Kajian Balaghah) 
Kata Kunci : Saja’, Surat al-Hijr 
 Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril. Dalam Al-Qur’an terdapat 114 surat 
dimana 1 diantaranya menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Surat yang menjadi 
objek penelitian ini adalah surat Al Hijr merupakan golongan surat makiyyah terdiri atas 
99 ayat. 
Surat Al-Hijr membahas tentang kesudahan yang buruk bagi orang-orang kafir, orang-
orang yang mendustakan Rasulullah saw, nukilan kisah-kisah yang sarat dengan 
pelajaran bagi kaum pembangkang (seperti Kaum Luth, Ashab Aikah dan Ashab Hijr) 
yang menerangkan nasib yang menimpa orang-orang yang mendustakan Nabi. Dalam 
surat tersebut terdapat banyak sekali unsur sajak, sehingga peneliti tertarik untuk 
mengkaji surat tersebut dari segi balaghohnya terutama pada bagian sajak. Oleh sebab itu 
peneliti memilih surat tersebut sebagai objek penelitian ini yang berjudul “Sajak dalam 
surat Al-Hijr”.  
Sajak adalah penyesuaian dua akhir kata pada huruf akhirnya fashilah atau persamaan 
pada wazan serta qofiyahnya. Sajak memiliki 3 macam bentuk yaitu : 1. Sajak Muttorof 
merupakan 2 kalimat atau lebih dimana huruf akhirnya sama tetapi wazannya berbeda, 2. 
Sajak Muttawazi merupakan 2 kalimat atau lebih yang memiliki kesamaan dalam segi 
wazannya, 3. Sajak Murosho merupakan 2 kalimat yang memiliki kesamaan baik dalam 
huruf akhrnya maupun bentuk wazannya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sajak dalam surat Al-
Hijr.  
Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah balaghah dari segi 
ilmu badi’. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti 
membaca keseluruhan surah Al-Hijr lalu mencari ayat mana saja yang mengandung 
sajak, lalu peneliti mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan jenis sajaknya. 
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 أ. مقدمة 
ا م   الإله إال الله وأشهد أن"أشهد أن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره   حددا
عبده ورسوله والصالة والسالم على أفصح العرب سيد األنبياء والمرسلين سيدنا م حدد األمي 
 وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين" .أمابعد.
اإلسالم الخالدة التي اليزيدها التقدم العلمي إال رسوخا عجزة مالقرآن الكريم هو فا  
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم  ملسو هيلع هللا ىلص دمحمالله على رسولنا  هأنزل ،في اإلعجاز
معنى القرآن لغة : "القرآن مصدر من الفعل المهموز على وزن فعالن  7إلى الصراط المستقيم.
مشتق من كلمة قرأ بمعنى تال. ثم نقل هذا المعنى المصدرى وجعل اسما للكالم المنزل 
الرأي ورود كلمة القرآن مصدرا بمعنى القراءة في القرآن و يشهد لهذا  ملسو هيلع هللا ىلص دمحمعلى نبينا 
َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  # فَِإَذا قَ رَْأنَاه  فَاتدِبْع ق  ْرآنَه ( : القيامة  . 71-71الكريم, قال تعالى )ِإند َعَلي ْ
فظه بوسيلة جبريل المعجز بل ملسو هيلع هللا ىلص دمحمومعنى القرآن اصطالحا  كالم الله المنزل على نبيه 
                                                          
 1(, ص 7117)مكتبة وهية, مباحث في علوم القرآن مناع خليل القطان,  7 
 



































بتالوته المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخره المتعبد 
 0سورة الناس.
سورة, تصنف إلى مكي ة و مدني ة, وهذا التصنيف ثالثة آراء  771ويتكون القرآن من  
اصطالحية, كل رأي منها بني على اعتبار خاص. األو ل : إعتبار زمن النزول : فالمكي : ما 
قبل الهجرة وإن كان بغير مكة, والمدني : مانزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة, فما نزل 
نزل بعد الهجرة ولو بمكة. الثاني : إعتبار مكان النزول : فالمكي : ما نزل بمكة وما جاورها  
كمنى و عرفات و الحديبية, والمدني : مانزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء و سلع. 
إعتبار المخاطب : فالمكي: ما كان خطابا ألهل مكة, والمدني : ما كان خطابا  الثالث :
 القرآن هي سورة الحجر. واحدى سور 2ألهل المدينة.
عجائبه  شك  فيالقرآن كالم الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ال  
سوره أنيقة، و معانيه رفيعة، و ، و البالغة العالية، أساليب بديعة رقية، اللسان العربي، يمث ل 
                                                          
 7-0(, ص 0221)معهد دار السالم : فونوروكو : الدين اإلسالمي, حسن منسور,  0 
 200-07(, ص 7117)مكتبة وهية, مباحث في علوم القرآن مناع خليل القطان,  2 
 



































وسائل ع. فهو نص  لغوي و من أرقى وسائل تعبيرها  هي الساراكيبه متنا سقة فهو كالبحر الو ت
 الل غوية الجمالية.
البالغية هي تأدية المعني الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, لها في النفس أثر  
و تسمى  1واألشخاص الذين يخاطبون.خالب, مع مالءمة  كل كالم للموطن الذي يقال فيه 
الكلمة األخيرة من كل فقرة فاصلة, و تسكن الفاصلة دائما في النشر للوقف. و أفضل 
السجع ما تساوت فقره, وال يحسن السجع إال إذا كان رصين التركيب, سليما من التكلف, 
 5خاليا من التكرار في غير فائدة كما رأيت في األمثلة.
من المباحث في علم البالغة, والبالغة هي أحد فروع المعرفة في أما السجع فهو  
اللغة العربية. علم البالغة دور مهما في تنفيذ اللغة العربية بشكل صحيح, لذلك يجب على 
 0الشخص الذي يدرس اللغة العربية ان يتعلم علم البالغة.
الكالم,  تحسنوالعلم البديع في اإلصطالح البالغي : هو العلم الذي يعرف وجوه  
بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال )علم المعاني(, ورعاية وضوح الداللة على مايراد التعبير 
                                                          
 1م( ص: 0221, )القاهرة: دار المعارف, البالغة الواضحةعلى جارم ومصطفى أمين,  1 
 نفس المرجع 5 
 222,....ص:جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعاحمد هاشمي,  0 
 



































و ينقسم مجال علم البديع الي قسمين, هما : األول المحسنات اللفظية  1عنه )علم  البيان(.
, للفظيةاوالثاني المحسنات المعنوية. ايضا يوجد الجناس واإلقتباس والسجع في المحسنات 
بأمين إن السجع هو : توافق الفاصلتين في الحرف األخير  ىمصطفالريمي و اقال علي الج
 1وأفضل ما تساوت فقرة.
لة فهي ما الفاصأو السجع هو اتفاق الفاصلتين أو أكثر في النثر على حرف واحد.  
وأقسام السجع ثالثة: األول السجع المطرف، و الثاني  1الكلمة األخيرة في الجملة أو اآلية.
نستطيع أن نعرف الجمال في القرآن الكريم  72المرصع، والثالث السجع المتوازي. السجع
 السجع. هوو أو الخطابة وغير ذلك بأحد المباحث في علم البديع أو في األشعار أو القصائد 
 ذكرها كأن     مهمة  شياء ألن فيها األواختارت الباحثة سورة الحجر في هذا الموضوع  
فرهم, أن  الله تعالى أهلكهم بكلقصة إبراهيم ولوط عليهما السالم وأصحاب الحجر خصوصاا 
                                                          
 72, ....ص: تيسر البالغة علم البديع, يأسامة البخير  1 
 .711م(, ص  7112)البنان : منقحة ومزيدة, الطبعة الثانية  العربية غي اللغة واألدبمعجم المصطلحات كامل مهندس,   1 
 701الهاشمي، مرجع سابق. ص. احمد 1 
 701الهاشمي، مرجع سابق. ص. احمد 72 
 



































لذالك  .وفيهذا تحذير وإنذير للناس من خطر المعصية, فويها دعوة التباع أوامر الله تعالى
 ."السجع في سورة الحجر"وضعت الباحثة دراستها تحت عنوان 
 . أسئلة البحثب
  أما أسئلة البحث فسوف ت حاول  الباحثة  اإلجابَة عليها فهي:
 أنواع السجع في سورة الحجر؟ماهي  
 أهداف البحثمن ج. 
 أما أهداف البحث فَ َتسعل الباحثة  إلى تحقيقها فكما يلي :
 لمعرفة أنواع السجع في سورة الحجر 
 د. أهمية البحث
طبيقية وسنعرض الت واألهميةوفي تقديم هذا البحث أهميتان رئيسي تان األهمية النظرية  
 فما يلى :
 . األهمية النظرية7
 



































زيادة فكرة الباحثة على فهم القرآن ومافيه من العلم البالغة يعني علم البديع خاصة السجع, 
 لزيادة فهم عن السجع وأنواعه.
 . األهمية التطبيقية0
ث المناسب للباحثين األخرين وزيادة البينات والمعرفات للمقارئين ولزيادة ديوان "إعطاع البح
 مكتبة في الشعبة اللغة العربية أو الجامعة".
 ه. توضيح المصطلحات
"توضح الباحثة فيما يلي من المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث"، 
 وهي :
 77أو أكثر نثرا في الحرف األخير. السجع هو توافق الفاصلتين :  . السجع7
 اية. ترتيبها خمسة عشر 11: سورة مكية، عدد اياتها   . سورة الحجر0
 
 تحديد البحثو. 
                                                          
 720.،صقواعد اللغة العربيةحفني بك ناصف وآخرون ،77 
 



































في  منظور بديعيمن  11تحليل السجع في سورة الحجر  فى إن هذا البحث يركز 
 علم البالغة.
 الدراسات السابقة ز.
ها مثل هذا البحث فقد سبقت ال تدعي الباحثة أن هذا البحث هو األول فى  
 منها "وتسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراست الباحثة ت تستفيدادراس
ة بين ط المميز وإبراز النق الموضوعفي هذا  اتالسابقة بهدف عرض خريطة الدراس
 سبقه من الدراسات": و بين ماهذا البحث 
 الباحثة   تبحث  . فارحة النساء، "السجع في سورة الملك و سورة المدثر" بحث تكميلي و 7
للغة اعناصر السجع في سورة الملك و سورة المدثر في قسم  وتحل لالسجع فى 
بها كلية األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا سنة دأالعربية و 
0272. 
و السجع  فى الباحثة   تبحث  في سورة الطور" بحث تكميلي و  . منوارة حكمة، "السجع0
معة بها كلية األداب جادأقسم اللغة العربية و  ل السجع في سورة الطور فيتحل  
 .0270سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا سنة 
 



































 في 7sشهادة  لنيل قد مته"، بحث تكميلي البرزنجى نظم"السجع في  لولؤ عفة مصلوحة. 2
اللغة العربية و أدبها في قسم اللغة العربية و ادبها كلية األداب جامعة سونان أمبيل 
 م.0270 اإلسالمية الحكومية سورابايا سنة
في اللغة العربية  s1لنيل شهادة  قد مته. فاريدا "السجع في سورة األحزاب" بحث تكميلي 1
و أدبها في قسم اللغة العربية و أدبها كلية األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 
 م.0271الحكومية سورابايا سنة 
الحظت الباحثة أن هذه البحوث األربعة تناولت السجع من جوانب مختلفة   
ى من ثانبحيث تناولها البحث األول من سورة الملك و سورة المدثر، وتناولها ال
اب. ، ثم تناولها الرابع من سورة األحز البرزنجى نظمسورة الطور، وتناولها الثالث من 
 فتركن فى بحثها فى السجع فى سورة الحجر. وأما هذا البحث
  
 





































 أقسامهمفهوم علم البالغة و   أ. المبحث األول :
البالغة لغة جاء في اللسان )بلغ( : بلغ الشيء يبلغ بلوغا و بالغا : وصل   
و انتهى، وبلغت المكان بلوغاا : وصلت إليه، وكذلك إذا شارفت عليه، ومنه قوله 
تعالى )فإذا بلغن أجلهن( أي قاربنه. وبلغ البنت : انتهى. و هكذا نرى أن الداللة 
لوصول، و االنتهاء إلى الشيء و اإلفضاء حول الوصول، أو مقاربة ا تدوراللغوية 
 70إليه.
م ةالبالغة اصطالحاا جاء في معجم المصطلحات العربية هي مطابقة الكالو   
القي مة القوية  ةالصدقالفصيح لمقتضى الحال، فال بد  فيها من التفكير في المعاني 
المبتكرة منسقة حسنة الترتيب، مع توخي الد قة قي انتقاء الكلمات و األساليب على 
 72حسب مواطن الكالم و مواقعة و موضوعاته و حال من يكتب لهم أو يلقى إليهم.
                                                          
 1، ص:0222لبنان  ، البيان و المعانيعلم البالغة البديع و قاسم و محي الدين ديب  حمدأ محمد 70 
 15معجم المصطلحات الربية في اللغة و األدب، مكتبة لبنان، ص: 72 
 



































، و  علم المعانيو ينقسم علم البالغة إلى ثالثة أقسام، وهي : علم البيان   
 علم البديع.
لبيان لغة هو اإلنكشاف و الوضوح. علم البيان إصطالحاا هو علم يستطاع بمعرفته ( علم ا7
إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة و تراكيب متفاوتة في وضوح الداللة مع مطابقة  
كل  مقتضى الحال.
71 
( علم المعاني هو العلم الذي يعرف به ما يلحق اللفظ من أحوال حتى يكون مطاقاا 0
 75ل.لمقتضى الحا
( علم البديع لغة هو المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ من قولهم بدع 2
به  الشيء، و أبدعه اخترعه ال على مثال. علم البديع إصطاالحاا هو علم يعرف
الوجوهو المزايا التي تزيد الكالم حسناا و طالوة وتكسوه بهاءا ورونقاا بعد مطابقتة 
 70لته على المراد.لمقتضى الحال و وضوح دال
                                                          
مقرر لصف الرابع كلية المعلمينة اإلسالمية بمعهد دار السالم كنتور للتربية البالغة في علم البيان، غفران زين العالم،  محمد 71 
 .5(، الطبيعة الجديدة ص: 0220للتربية اإلسالمية الحديثة، )فونوروكو:مطبعة دار السالم،بمعهد دار السالم كنتور  اإلسالمية
 051، ص:0222، لبنان علم البالغة البديع و البيان و المعانيأحمد قاسم و محي الدين ديب محمد  75 
 011بيروت، ص:-أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني و البيان والبديع، صيدا 70 
 




































 أقسامه البديع وعلم ب. المبحث الثاني :  
. وسمي بديعا ألنه لم 71البديع لغة )بدع( بدع الشيئ يبدعه بدعا وابتداعه  
لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ  71يكون معروفا قبل وضعه
من قولهم بدع الشيء، وأبدعه احترعة العلى مثال. واصطالحا هو العليعرف به وجوه 
تحسيت الكالم وتزين األلفاظ والمعنوي أبلوان بديعة من جمال اللفظي أو 
 والمعنوي.
لى مقتضى بيقة ععلم البديع هو العلم به وجوه تحسين الكالم بعد رعاية تط  
البديع من المباحث في علم البالغة، والبال ينقسم على  71الحال ووضوح الداللة.
ثالثة أقسام األول علم البيان والثاني علم المعاني والثالث علم البديع. والفرق بين 
علم البديع، علم المعاني ، و علم بيان أن علم المعاني والبيان يبحثان في صلب 
مطابقته المقتضى الحال، و الثاني  ير أن األول منها يبحث من حيثالمعنى مراد، غ
                                                          
 720( ص 0221" )رمباغ جاوى الوسطى: البركة،شرح دروس البالغةم حدمد ياسين بن عيسى الفاداني، حسن الصياغة " 71 
 1( ص 0222)بيورت:دار الكتب العلمية  المعاني، والبيان، والبديعالخطيب القزوني، اإليضاح في العلوم البالغة :  71 
 2( ص 7112اآلداب، ، )مكتبة بغية اإليضاحعبد المتعال الصعيدي،  71 
 



































يبحث من حيث تأدية بطريق مختلفة الوضوح في وضوح الداللة على المعنى 
 02المطلوبى والمقصود.
تنقسم المحسنات البديعية إلى قسمان وهي المحسنات اللفظية و   
 المحسنات المعنوية.
 لتحسين بها راجعا إلى اللفظ أصالة وإن حسنت. المحسنات اللفظية التي يكون ا7 
 المعنى أحيانا تبعا : ويشمل إلى الجناس، السجع ، واإلقتباس.
. امحسنات المعنوية التي يكون التحسين بها راجعا إلى المعنى أوال وبا الذات 0 
ثانيا. وإن كان بعضها يفيد التحسين اللفظ. ينقسم إلى التورية، والطباق، والمقابلة، 
 وحسن التعليل، وتأكيد المدح بما يشبه الذام وعكسه وألسلوب الحكيم.
 مفهوم السجع و أقسامه المبحث الثالث :ج. 
السجع اصل الكلمة من "سجع يسجع بمعنى استوى واستقام وأشبه بعضه   
بعضا. وجمعه أساجع وأساجيع". السجع الكالم المقفي وكالم مسجع، وصاحبه 
                                                          
 755(، ص 7111، )بنغازي: منشورات جامعة قاز يونس، دراسات في البالغة العربيةعبد العاطي غريب عالم،  02 
 



































للسجع هو "الكالم المقفي أو موالة الكالم على روي  . المفهم اللغوية07سجاعة
واحد. وجمعة أساجع وأساجيع، وهو مأخوذ من سجع الحمام. وسجع الحمام 
 . أما المعنى اآلخر هو اتفاق الفصلتين في حرف األخر.00هوهديله وترجعيه لصوته"
السجع هو سجعت الناقة إذا مدت حنينها على جهة واحد )مصطفى   
( واصطالحا هو توافق الفاصلتين في الحرف األخير، 202،ص 7115المراغي،
ناس أفشوا سالم، أيها الملسو هيلع هللا ىلص : والمراد بالفاصلتين األخيرتين من الفقرتين كقوله م حمدد 
وأطعمو الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة باالسالم، 
كان الله للقرآن :بكر الصديق وقول ابن عباس رضي الله عنهما يصف سيدنا أبو 
تاليا، وعن االمنكر ناهيا، وبذنبه عارفا، ومن الله خائفا، و عن الشبهات جازرا، 
وبالمعروف آمرا، وبالليل قائما، وبالنهار صائما، فاق أصحابه ورعا وكفافا وسادهم 
 زهدا وعفاف.
                                                          
 ، لبنان:دار المصادرلسان العرب،بيروتم حدمد مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور االنصاري اإلفريقي.  07 
 ، لبنان : دارالكتب العلميةغة والمعاني والبديععلوم البالالمصطفى المراغي،  00 
 



































 و من جهات أحسان األسجاع: و هي في النثر، كما القوافي في الشعر،  
وفي كتاب تيسير البالغة "أفضل السجع ما ورد في  02ومن جهاته الفواصل القرآنية.
. 01القرآن الكريم ثم في الحديث النبوي، الستيفائه كل الشروط الحسن والبالغة"
ويشرح في كتاب البالغة العربية "نجد في القرآن سجعا ألن السجع فن من فنون 
ر أن األحاديث النبوية سجعا مقصودا. غيالقول فيه اللحم والغنم. وتلحظ في بعض 
السجع اليرد في الحديث كما ال يطرد في القرآن، فهوحلية تقصد ولكنها ال تلتزم 
ألن معنى التزامها أن تصبح المعاني تابعة لفظ وليس األمر، كذلك كما تعلمون سواء 
 في القرآن او في الحديث".
على جهة واحدة. وفي  السجع في اللغة سجعت الناقة إذا مدت حنينها  
اإلصطالح "البالغة هو توافق الفاصلتين أو الفواصل على حرفين متقاربين أو حروف 
متقاربة". ثم اصطالحا من أحمد مصطفة المراغي هو: أن تتوافق الفاصلتان في النثر 
على حرف واحد."وفي تعريف آخر السجع تواقف الفاصلتين في الحرف األخير, 
ه. السجع ال يخلو عن الفاصلة و الفقرة. الفاصلة هي الكلمة وأفضله ماتساوت فقر 
                                                          
 721السكاكي، مفتاح العلوم، ص  02 
 702، ص0220جامعة طنطا(--، )كلية األدابتيسير البالغة علم البديعري، الدكتور أسامة البح 01 
 



































األخيرة من الفقرة أو القرينة" . والفقرة أو القرينة بمعنى واحد وهي جملة التى تنتهى 
 بالفاصلة.
كان فيبعض الرواية يقول السجع يسم ى بالفاصلة ألن أصل السجع من   
 شيء فيه لفظ هو أصل في"سجع الطير" فشرف القرآن الكريم من أن يستعار ل
صوت الطائر، وألجل تشريف كتاب الله عن مشاركة غيره من الكالم في اسم السجع 
الواقع في كالم الناس وألن الكتاب العزيز من صفات الله، فال يجوز و صفه بصفة 
جع إن السلم يريد األذن بها وان صح  المعنى. وفرق بين السجع و الفاصلة هو 
قصودة في مل المعنى إليه: والفواصل تتبع المعانى ال تكون يقصد لنفسه ثم يحي
 05دراسها.
 ينقسم إلى ثالثة أقسام و هي المطرف و المرصع و المتوازي. كما يلى : 
                                                          
 021( ص. 7115، )الكويت: دار البحوث العلمية فنون البالغةأحمد مطلوب،  05 
 



































يعني مااختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت رويا،  المطرف . 7 
ويها ط أن يكون ر أن يرد في أجزاء الكالم سجعات غير موزونة عروضيا وبشر ب وذلك
 َن وْ ، آلاَْعب د  َماتَ ْعب د  ْونَ كما في المثال: ق ْل يآاَي َُّهااْلَكِفر    00روي القافية.
يعني عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البيت  المرصع. 0 
 راالع ْسِر ي سْ اْ ، إند َمَع رااكما في المثال: فَِإند َمَع اْلع ْسِر ي سْ   01 وزنها ورويها. بلفظة على
يعني أن تتفق اللفظة األخيرة من القرينة أي الفقرة مع نظيرتها  المتوزى .0 
َها س ر ر    01والروي. في الوزن  َعة  َمْوض وْ ، َوَأْكَواب  َعة  َمْرف  وْ كما في المثال: ِفي ْ
 
 د. المبحث الرابع : مفهوم سورة الحجر
أما بالنسبة لمعناها  01آية. 11سورة الحجر هي سورة مكية يبلغ عدد آياتها  
مادته تدور على اإلحكام والقوة: فى  فقال الشنقيطي في ذلك: "والحجر كل
)الَحَجر( لقوته. و)الح جرة( إلحكام ما فيها. وقاليسمى )ِحجراا( بكسر الحاء: ألنه 
                                                          
 071، )بيروت: حار النهضة العربية( ص: علم البديععبد العزيز عتيق،  00 
 071، )بيروت: حار النهضة العربية( ص: علم البديععبد العزيز عتيق،  01 
 071نفس المرجع، ص:  01 
 . بتصر ف.70/70/0202بتاريخ  عليه اط لع"سورة الحجر", طريق اإلسالم,  01 
 



































يحجر صاحبة عما ال يليق. و)المحجور عليه(: لمنعه من تصرفه, وإحكام أمره". 
َوَلَقد َكذدَب {اسم سورة الحجر من اآلية الثمانين فيها, في قوله تعالى :  ولقد اختير
فقد ذ كر في اآلية قوم صالح بأصحاب الحجر, وقد  22 }َأصحاب  الِحجِر الم رَسلينَ 
تحدثت السورة عنهم في خمس آيات, وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي 
بالنسبة ألصحاب الحجر فهي منازل ثمود ذكرت أصحاب الحجر بهذا االسم, أما 
ونبيهم هو صالح عليه السالم, مع العلم أن مساكنهم موجودة إلى يومنا هذا تحت 
 27مسمى مدائن صالح في األردن.
فضل سورة الحجر فضل  عام وخاص, وفضلها العام هو فضل القرآن الكريم  
ين, قيماا عظيمة للمؤمنالذي فيه الخير والبركة, أما فضلها الخاص هو أنها قد مت 
ألنها تحدثت عن خلق اإلنسان وعن الميزات التي شرفه الله بها دون غيره من 
المخلوقات, كما أن  ذكرها لقصة إبراهيم ولوط عليهما السالم وأصحاب الحجر 
                                                          
 12سورة الحجر, آية: 22 
 . بتصر ف.71/70/0202ويب, اط لع عليه بتاريخ "مقاصد سورة الحجر", إسالم  27 
 



































خصوصاا أن  الله تعالى أهلكهم بكفرهم, وفيهذا تحذير وإنذير للناس من خطر 
 20اع أوامر الله تعالى.المعصية, فويها دعوة التب
 مقاصد سورة الحجر
قس م الع لماء السُّور إلى سور مكي ة ومدنية, وكل  واحدة من هذه الس ور تمل 
موضوعات م عي نة تختلف في مضمونها عن السورة األخرى, فسورة الحجر تحد ثت 
 عن ما تحد ث عنه السور المكية من البعث, والحساب, وإنذار الم شركين, كما أنها
 : 22تحد ثت عن بعض الموضوعات الخاصة, وي مكن إجمال ذلك في اآلتي
  الحديث عن القرآن الكريم, وأن الله قد تعه ده بالحفظ والر عاية, فقد أنزل
 الله تعالى الكتاب ليخرج الن اس من ظ ل مات كفرهم إلى نور اإلسالم.
  ,زقه في ولده, وهذا ر تقسيم الله ألرزاق العباد: إن  الله تعالى قد رزقه في ماله
 وهكذا.
 .خلق اإلنسان: فقد خلق الله اإلنسان من طين, ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
                                                          
 . بتصر ف01-20-0271الط لع بتاريخ  www.alukah.net"وقفات مع سورة الحجر",  20 
 22 Islamweb.netمقاصد سورة الحجر , 
 



































  بيان أحوال األمم السابقة: إن من آمن وأحسن: فجزاؤه عند رب ه جن ات تجري
 : جهَنم وبئس المصير. وخالفن تحتها األنهار, ومن عصى م
  
 





































تقد م الباحثة الرسالة إلى المناقشة، من المستحسن أن تعرف منهجية البحث قبل أن 
للحصول إلى األهداف التامة. ومنهجية البحث هي طريقة العملية لحصول البيانات 
كثيرة الخطوات في منهجية البحث، و هذه هي   21بالغروض و االستعمال المتعين.
 الخطوات:
 نوعه أ. مدخل البحث و
ال  من المدخل كان  هذا البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه
أما من حيث نوعه فهذا البحث  25تتناول بياناته عن طريقة معالجة رقيمة إحصائية.
من نوع البحث التحليلي البالغي. كان منهج البحث نوعان: المنهج البحث الكمى 
ة هي ث الكيفيوالكيفي، ومن المدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي، والبحو 
                                                          
34 Sugiono, Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 0277)hal 02 
35 Lexi Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 0221) hal 0 
 



































تلك البحوث التي مجعة الباحثة البيانات بنصوص مكتوبة أو مصورة ومن أهم سماته 
 20ال تستخدم األرقام.
 مصادرها ب. بيانات البحث و
بناء على القاموس العربية أن البيانات من كلمة "بين". البيانات هي  
ات هذا ما بيانالمعلومات الصحيحة التي تستطيع استخدامها كاألساس التقديم. أ
البحث هي من الكلمات التي تنط من السجع في سورتي الحجر. أما تعريف مصدر 
أما مصدر هذا البحث فهو القرآن الكريم  21البيانات هي مكان البيانات المحصولة.
 في سورة الحجر.
 ج. أدوات جمع البيانات
 أدوات جمع البيانات في هذا البحث هي البشرية أي الباحثة نفسها.  
 د. طريقة جمع البيانات
                                                          
 01م( ص 0277، )القاهرة: دار النثر للجامعات، مناهج البحث في العلوم النفسية والتوبويةرجاء محمود أبو عالم،  20 
37  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: 
Rineka Cipta 2102)hal  021  
 



































البيانات هي مجموعة من األشكال التعبيرية ذات الدالالت الكمية و  
الكيفية، ثم استنباطها من مجموعة المعطيات باستخدام أساليب التحليل المنطقي 
 21أو الرياضي أو اإلحصائي أو غيرها من األساليب.
 البحث هي:الطريقة التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات لهذا 
( هي الدراسة تقصدها جمع البيانات Library Researchطريقة مكتبية ) -
 المجالتواألخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب 
 21والهوامش وغير ذلك.
( هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات Dokumentasi) وثائقيةطريقة  -
 12وجودة في مكان معين من الكتب و غير ذلك.على طريقة نظر الوثائق الم
 
 ه.تحليل البيانات
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية: 
                                                          
 1.... ص مذخل في نظرية تحليل المشكالت و اتخاذ القرارات اإلدداريةشمس الدين عبد الله شمس الدين،  21 
 0، ص منهج البحث الكفيترجم من لسي موليوغ،  21 
 027( ص 7110ترجم من اريكونطو، سوهارسيمي. منتج البحث الدراسة عملي، )جاكارتا: رينكا جقتا،  12 
 



































السجع  العناصر المشكلة من وتحديد البيانات: وهنا تختار الباحثة البيانات  .7
 في سورة الحجر من القرآن الكريم 
من السجع  العناصر المشكلة وتصنيف البيانات: هنا تصنف الباحثة البيانات  .0
 في سورة الحجر من القرآن الكريم حسب النقاط في أسئلة البحث
لمشكلة العناصر ا وعرض البيانات ومناقشتها: هنا تعرض الباحثة البيانات  .2
 من السجع في سورة الحجر من القرآن الكريم ثم تفسرها أو تصفها, ثم
 بالنظريات التي لها عالقة بها وتربطهاتناقشها 
 
 و. تصديق البيانات
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع  
 الباحثة في تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
مراجعة مصادر البيانات وهي اآليات القرآنية في سورة الحجر التي  .7
 تنص من السجع.
 وات أي ربط البيان ابمصادرهالربط بين البيانات التي تم جمعها   .0
 ا(.تحليلهالحجر )التي تم العناصر المشكلة من السجع في سورة 
 



































مناقشة البيانات مع الزمالء والمشرف أي مناقشة البيانات العناصر  .2
)التي تم المشكلة من السجع في سورة الحجر من القرآن الكريم 
 ء والمشرف.تحليلها( مع الزمال
 ياناتت الباءاإجر ز. 
 التالية: الثالثةهذه المراحل  اتتبع الباحثة في إجراء بحثه 
مرحلة االستعداد: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد  .7
ومراكزاته، وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته،  البحثموضوع 
ووضع الدراسات السابقة التي لها عالقة به، وتناول النظريات 
 التي لها عالقة به.
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة بحثها في هذه المرحلة بجمع  .0
 البيانات، وتحليلها، ومناقشتها.
وم تقو بحثها مرحلة اإلنتهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة  .2
بتغليفه وتجليده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عته، ثم تقوم 
 بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات المناقشين.
 




































 عرض البيانات وتحليلها
 اآليات التي فيها السجع في سورة الحجر . المبحث األول:7
أساسيات البحث و اإلطار النظري و منهجية البحث التي  فىتبحث الباحثة أن بعد  
 البيانات من حيث تحليلها و مناقشتها. الباحثةبحثتها الباحثة. تبين 
َكِة ِاْن ُكْنَت ِمَن  :1-1( اآلية 7 ىِٕ
َنا بِاْلَمل ٰۤ ِدِقْينَ َلْوَما تَْأتِي ْ َكَة ِاالا  (1) الص   ىِٕ
َما نُ نَ زِ ُل اْلَمل ٰۤ
ا ِاًذا   (8) مُّْنَظرِْينَ بِاْلَحقِ  َوَما َكانُ وْْٓ
ِدِقْينَ "بعة هي اسالة هما عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية مناثالبعة و اآلية اسالمن اآلية   "الص  
". الكلمة وزنها "الم ْفَعِلْينَ مُّْنَظرِْيَن" "ة هي مناثالوزنها "الَفاِعِلْيَن"، و الكلمة من اآلية 
ِدِقْيَن "  هما يسم ى بالفاصلة. فالتقفية منهما "ين"" مُّْنَظرِْينَ  -الص  
ِلَك َنْسُلُكهُ ِفْي قُ ُلْوِب : 72-70اآلية ( 0 ْت َوَقْد َخلَ  جاَل يُ ْؤِمنُ ْوَن ِبِه  (70) اْلُمْجرِِمْينَ َكذ 
 (70) ااْلَوالِْينَ ُسناُة 
 



































 نيةثنالاهما عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية  ةثة عشر الثالو اآلية  ةعشر  نيةثناالمن اآلية 
ااْلَوالِْيَن" "ي ه ةثة عشر الثالوزنها "الم ْفِعِلْيَن"، و الكلمة من اآلية  "اْلُمْجرِِمْينَ "هي  ةعشر 
 التقفية منهما "ين"بالفاصلة. فهما يسم ى " ااْلَوالِْينَ -اْلُمْجرِِمْينَ "وزنها "الَفعدِلْيَن". الكلمة 
ِء َفظَلُّْوا ِفْيِه : 75-71اآلية ( 2 ا ِاناَما  (71) ْعُرُجْونَ يَ َوَلْو فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا مِ َن الساَماٰۤ َلَقاُلوْْٓ
َرْت اَْبَصارُنَا َبْل َنْحُن قَ ْوٌم   (71) ماْسُحْوُرْونَ ُسكِ 
 لرابعةاهما عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية  ةعشر  الخامسةو اآلية  ةعشر  الرابعةمن اآلية 
ماْسُحْوُرْوَن" "هي  ةعشر  الخامسةوزنها "يَ ْفع ل ْوَن"، و الكلمة من اآلية  "يَ ْعُرُجْونَ "هي  ةعشر 
 قفية منهما "ون"هما يسم ى بالفاصلة. فالت" ماْسُحْوُرْونَ -يَ ْعُرُجْوَن "وزنها "َمْفع ْول ْوَن". الكلمة 
 اَب ىْٓ َاْن : 20-27اآلية ( 1
ِجِدْينَ َمَع  ياُكْونَ ِاالآْ ِاْبِلْيَسَۗ قَاَل ي ِْٓاْبِلْيُس َما َلَك َاالا  (07) الس  
ِجِدْينَ َمَع  َتُكْونَ   (00) الس  
 هين يثالثالو  الثانيةو اآلية  عالقة بالسجع. هيثالثون الو  الحاديةو اآلية همن اآلية األولى 
"، و الكلمة فَ ع ْول  "وزنها  " ياُكْونَ  "ثالثون هي الو  الحاديةعالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية 
هما يسم ى " ُكْونَ تَ  -ياُكْونَ "". الكلمة فَ ع ْول  وزنها "" َتُكْونَ "ن هي يثالثالو  الثانيةمن اآلية 
 



































ِجِدْينَ هي " نيثالثالو  "ون". بعد ذلك الكلمة من اآلية الثانيةبالفاصلة. فالتقفية منهما   "الس  
ِجِدْينَ هي "ن يثالثالو  الثانية, و الكلمة من اآلية فَاِعِلْيَن"وزنها " الكلمة ". فَاِعِلْينَ " اوزنه "الس  
ِجِدْينَ " ِجِدْينَ  - الس    هما يسم ى بالفاصلة. والتقفية منهما "ين"." الس  
َقاَل َربِ  ِبَمآْ َاْغَويْ َتِنْي اَلُزَي َِننا َلُهْم ِفى ااْلَْرِض َواَلُْغوِيَ ن اُهْم : 12-21اآلية ( 5
ُهُم  (01)ۙ   َاْجَمِعْينَ   (12)اْلُمْخَلِصْينَ ِاالا ِعَباَدَك ِمن ْ
سعة اتلان هما عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية يأربعثالثون و اآلية السعة و اتالمن اآلية 
وزنها اْلُمْخَلِصْيَن" "ن هي يأربعوزنها "األَف َْعِلْيَن"، و الكلمة من اآلية  "َاْجَمِعْينَ "ثالثون هي الو 
 ية منهما "ين"هما يسم ى بالفاصلة. فالتقف" اْلُمْخَلِصْينَ  -َاْجَمِعْيَن ""الم ْفَعِلْيَن". الكلمة 
َونَ َزْعَنا َما ِفْي ُصُدْورِِهْم مِ ْن ِغلٍ  ِاْخَوانًا  (10) ا ِمِنْينَ ُاْدُخُلْوَها ِبَسل ٍم : 11-10اآلية ( 0
ِبِلْينَ َعل ى ُسُرٍر   (11) مُّتَ ق 
ع. الكلمة عالقة بالسج ربعون هنا  كلمتناألبعة و اسالربعون إلى اآلية األو  السادسةمن اآلية 
بعة اسلاوزنها "الَفاِعِلْيَن"، و الكلمة من اآلية  "ا ِمِنْينَ "ربعون هي األو  السادسةمن اآلية 
 



































ِبِلْيَن" "ربعون هي األو  ِبِلْينَ  - ا ِمِنْينَ "وزنها "الم تَ َفاِعِلْيَن". الكلمة مُّتَ ق  هما يسم ى " مُّتَ ق 
 بالفاصلة. فالتقفية منهما "ين"
َوَانا َعَذاِبْي ُهَو اْلَعَذاُب  (11)ۙ   الراِحْيمُ نَ بِ ْئ ِعَباِديْْٓ اَنِ يْْٓ اَنَا اْلَغُفْوُر : 52-11اآلية ( 1
 (12) ااْلَلِْيمُ 
خمسون هنا  كلمتن عالقة بالسجع. الكلمة  من الربعون إلى اآلية األسعة و اتالمن اآلية 
مسون هي خالوزنها "الَفِعْيل "، و الكلمة من اآلية  "الراِحْيمُ "ربعون هي األسعة و اتالاآلية 
فالتقفية منهما  هما يسم ى بالفاصلة." ااْلَلِْيمُ  -الراِحْيُم "الَفِعْيل ". الكلمة "وزنها ااْلَلِْيُم" "
 "يم"
لُّْونَ قَاَل َوَمْن ي اْقَنُط ِمْن راْحَمِة رَب ِهِْٓ ِاالا : 51-50اآلية ( 1
قَاَل َفَما َخْطُبُكْم  (10) الضااٰۤ
 (11) اْلُمْرَسُلْونَ اَي َُّها 
ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. يخمسالبعة و اسالن إلى اآلية يخمسالو  السادسةمن اآلية 
لُّْونَ "ن هي يخمسالو  السادسةالكلمة  من اآلية  بعة اسلا"، و الكلمة من اآلية -وزنها " "الضااٰۤ
لُّْوَن "". الكلمة الم ْفَعل ْونَ وزنها "اْلُمْرَسُلْوَن" "ن هي يخمسالو 
هما يسم ى " ُلْونَ اْلُمْرسَ  -الضااٰۤ
 "ون".بالفاصلة. فالتقفية منهما 
 



































ا ِاناآْ اُْرِسْلَنآْ ِال ى قَ ْوٍم : 51-51اآلية ( 1  ِاناا َلُمَنجُّْوُهْم  (18)ۙ   مُّْجرِِمْينَ قَاُلوْْٓ
ِاالآْ ا َل ُلْوطٍَۗ
 (11)ۙ   َاْجَمِعْينَ 
كلمة  ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. اليخمسالسعة و اتالن إلى اآلية يخمسالة و مناثالمن اآلية 
سعة اتلا"، و الكلمة من اآلية الم ْفِعِلْينَ وزنها " "مُّْجرِِمْينَ "ن هي يخمسالة و مناثالمن اآلية 
هما يسمى " َاْجَمِعْينَ  -مُّْجرِِمْيَن "". الكلمة األَف َْعِلْينَ وزنها "َاْجَمِعْيَن" "ن هي يخمسالو 
 "ين".بالفاصلة. فالتقفية منهما 
َء ا َل ُلْوِط ِ : 00-07اآلية  ( 72  مُّْنَكُرْونَ قَاَل ِاناُكْم قَ ْوٌم  (07)ۙ   اْلُمْرَسُلْونَ فَ َلماا َجاٰۤ
(00) 
مة  من هنا  كلمتن عالقة بالسجع. الكل والستينثنان اإلإلى اآلية  الحادية والستينمن اآلية 
 والستينثنان إلا"، و الكلمة من اآلية الم ْفَعل نَ وزنها " "اْلُمْرَسُلْونَ "هي  الحادية والستيناآلية 
سم ى بالفاصلة. هما ي" مُّْنَكُرْونَ  -اْلُمْرَسُلْوَن " ". الكلمة الم ْفَعل ْونَ وزنها "مُّْنَكُرْوَن" "هي 
 "ون"فالتقفية منهما 
 



































ن َك ِبَما َكانُ ْوا ِفْيِه : 05-01-02اآلية  ( 77 ن َك بِاْلَحقِ   (00) يَْمتَ ُرْونَ قَاُلْوا َبْل ِجئ ْ َواَتَ ي ْ
ِدقُ ْونَ َوِاناا  ْنُكْم َاَحٌد فََاْسِر بَِاْهِلَك ِبِقْطٍع مِ َن الاْيِل َواتاِبْع َاْدبَارَُهْم َواَل يَ ْلَتِفْت مِ  (01) َلص 
 (01) تُ ْؤَمُرْونَ وااْمُضْوا َحْيُث 
نا  كلمتن عالقة ه والستينمسة اخالإلى اآلية  والستينربعة الو اآلية  والستينثة الثالمن اآلية 
، و الكلمة من اآلية "يَ ْفَعل ْونَ وزنها " "َيْمتَ ُرْونَ "هي  والستينثة الثالبالسجع. الكلمة  من اآلية 
ِدقُ ْوَن" "هي  والستينربعة ال هي  والستينة مساخال". و الكلمة من اآلية َمَفاِعل ْونَ وزنها "َلص 
ِدقُ ْونَ -َيْمتَ ُرْونَ "". الكلمة ت  ْفَعل ْونَ " وزنها "تُ ْؤَمُرْونَ " هما يسم ى بالفاصلة.  "تُ ْؤَمُرْونَ -َلص 
 "ون"فالتقفية منهما 
َء َاْهُل اْلَمِديْ َنِة : 01-01-01اآلية  ( 70 ِء َضْيِفْي  (01) َيْستَ ْبِشُرْونَ َوَجاٰۤ قَاَل ِانا ه ُْٓؤاَلٰۤ
 (01) ُتْخُزْونِ َوات اُقوا الل  َه َواَل  (08) ۙ   تَ ْفَضُحْونِ َفاَل 
نا  كلمتن عالقة ه والستينسعة اتالإلى اآلية  والستينة مناثالو اآلية  والستينبعة اسالمن اآلية 
"، و الكلمة ْفِعل ْونَ َيْستَ وزنها " "َيْستَ ْبِشُرْونَ "هي  والستينبعة اسالبالسجع. الكلمة  من اآلية 
 والستينسعة اتال ". و الكلمة من اآليةتَ ْفَعل ْونِ وزنها "تَ ْفَضُحْوِن" "هي  والستينة مناثالمن اآلية 
 



































هما يسم ى " ْخُزْونِ تُ  -تَ ْفَضُحْوِن  -َيْستَ ْبِشُرْوَن "". الكلمة ف  ْعل ْونَ " وزنها "ُتْخُزْونِ هي "
 "ون"بالفاصلة. فالتقفية منهما 
َهَك َعِن : 17-12اآلية  ( 72 ا َاَوَلْم نَ ن ْ َلِمْينَ قَاُلوْْٓ ُتْم  (12) اْلع  ِء بَ ن ِتيْْٓ ِاْن ُكن ْ
قَاَل ه ُْٓؤاَلٰۤ
 (17)َۗۙ  ف ِعِلْينَ 
سبعون هنا  كلمتن عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية الو  يةداحلسبعون إلى اآلية االمن اآلية 
َلِمْينَ "سبعون هي ال ف ِعِلْيَن" "عون هي سبالو  يةداحل"، و الكلمة من اآلية االَفاَعِلْينَ وزنها " "اْلع 
َلِمْيَن "". الكلمة الَفاَعِلْينَ وزنها "  "ين"فية منهما هما يسم ى بالفاصلة. فالتق" ف ِعِلْينَ  -اْلع 
ِلَك اَل يًَة : 11-11اآلية  ( 71 ُب ااْلَْيَكِة  (11)َۗۙ  لِ ْلُمْؤِمِنْينَ ِانا ِفْي ذ  َوِاْن َكاَن َاْصح 
 (18)ۙ   َلظ ِلِمْينَ 
الكلمة   ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع.يسبعالة و منان إلى اآلية الثيسبعالبعة و امن اآلية الس
ة منان اآلية الث"، و الكلمة مالم ْفِعِلْينَ وزنها " "لِ ْلُمْؤِمِنْينَ "ن هي يسبعالبعة و امن اآلية الس
هما يسم ى " ظ ِلِمْينَ ف لَ  -لِ ْلُمْؤِمِنْيَن "". الكلمة الَفاِعِلْينَ وزنها "َلظ ِلِمْيَن" "ن هي يسبعالو 
 "ين"بالفاصلة. فالتقفية منهما 
 



































ُهْمْۘ َوِان اُهَما : 12-11اآلية ( 75 ُب  (11)َۗۙ  مُِّبْينٍ  لَِبِاَمامٍ فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ َوَلَقْد َكذاَب َاْصح 
 (82)ۙ   اْلُمْرَسِلْينَ اْلِحْجِر 
ية ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلين إلى اآلية الثمانيسبعالسعة و اتالمن اآلية 
وزنها ُمْرَسِلْيَن" الْ "ن هي يالثمان"، و الكلمة من اآلية -وزنها " "مُِّبْينٍ  "هي ن يسبعالسعة و اتال
 "ين"فالتقفية منهما  هما يسم ى بالفاصلة." اْلُمْرَسِلْينَ  -لَِبِاَماٍم مُِّبْيٍن "". الكلمة  الم ْفَعِلْينَ "
َها : 10-17اآلية ( 70 ُهْم ا ي ِتَنا َفَكانُ ْوا َعن ْ ن   وََكانُ ْوا يَ ْنِحتُ ْوَن ِمَن  (87)ۙ   ُمْعِرِضْينَ َوا تَ ي ْ
 (80) ا ِمِنْينَ اْلِجَباِل بُ يُ ْوتًا 
لمة  ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. الكيالثمانو ثنان اإل ن إلى اآليةيوالثمان يةداحلامن اآلية 
ثنان اإل "، و الكلمة من اآليةالم ْفِعِلْينَ وزنها " "ُمْعِرِضْينَ "ن هي يوالثمان يةداحلمن اآلية ا
هما يسم ى بالفاصلة.  "ا ِمِنْينَ  -ُمْعِرِضْيَن "". الكلمة  الَفاِعِلْينَ وزنها "ا ِمِنْيَن" "ن هي يالثمانو 
 "ين"فالتقفية منهما 
ًعا مِ َن اْلَمثَاِنْي  (80) اْلَعِلْيمُ ِانا رَباَك ُهَو اْلَخل  ُق : 11-10اآلية ( 71 ن َك َسب ْ َوَلَقْد ا تَ ي ْ
 (81) اْلَعِظْيمَ َواْلُقْرا َن 
 



































لكلمة  ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. ايبعة والثماناسالن إلى اآلية يوالثمان السادسةمن اآلية 
ن يبعة والثماناسلا"، و الكلمة من اآلية اْلَفِعْيل  وزنها " "اْلَعِلْيمُ "ن هي يوالثمان السادسةمن اآلية 
الفاصلة. فالتقفية هما يسم ى ب" اْلَعِظْيمَ  -اْلَعِلْيُم "". الكلمة  الَفِعْيلَ وزنها "اْلَعِظْيَم" "هي 
 "يم"منهما 
نَ ْيَك ِال ى َما َمت اْعَنا بِ اَل َتُمدانا عَ : 11-11اآلية ( 71 ُهْم َواَل  هِ ي ْ    َتْحَزْن َعَلْيِهْم َاْزَواًجا مِ ن ْ
 (81) اْلُمِبْينُ َوُقْل ِانِ يْْٓ اَنَا الناِذيْ ُر  (88) لِْلُمْؤِمِنْينَ َواْخِفْض َجَناَحَك 
كلمة  ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. اليوالثمان التاسعةن إلى اآلية يوالثمان ةمناثالمن اآلية 
ن يوالثمان عةالتاس"، و الكلمة من اآلية -وزنها " "لِْلُمْؤِمِنْينَ "ن هي يوالثمان ةمناثالمن اآلية 
م ى بالفاصلة. فالتقفية هما يس" اْلُمِبْينُ  -لِْلُمْؤِمِنْيَن "". الكلمة  الف ِعْيل  وزنها "اْلُمِبْيُن" "هي 
 "ين"منهما 
 (17) ِعِضْينَ  اْلق ْرٰانَ الاِذْيَن َجَعُلوا  (12) اْلُمْقَتِسِمْيَن َكَمآْ اَنْ َزْلَنا َعَلى : 17-12اآلية ( 71
تسعون هنا  كلمتن عالقة بالسجع. الكلمة  من اآلية الو  الحاديةتسعون إلى اآلية المن اآلية 
ا َن "تسعون هي الو  ةالحادي"، و الكلمة من اآلية الم ْفَتِعِلْينَ وزنها " "اْلُمْقَتِسِمْينَ "تسعون هي ال
 



































الفاصلة. فالتقفية هما يسم ى ب" ا َن ِعِضْينَ  -اْلُمْقَتِسِمْيَن "". الكلمة  ِفِعْلنَ وزنها "ِعِضْيَن" 
 "ين"منهما 
ن َك  (11) اْلُمْشرِِكْينَ فَاْصدَْع ِبَما تُ ْؤَمُر َوَاْعِرْض َعِن : 15-11اآلية ( 02 ِاناا َكَفي ْ
 (11)ۙ   اْلُمْستَ ْهزِِءْينَ 
لكلمة  ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع. ايتسعالمسة و اخالن إلى اآلية يتسعالبعة و ار المن اآلية 
مسة اخالآلية "، و الكلمة من االم ْفِعِلْينَ وزنها " "اْلُمْشرِِكْينَ "ن هي يتسعالبعة و ار المن اآلية 
" اْلُمْستَ ْهزِِءْينَ  -ْيَن اْلُمْشرِكِ "". الكلمة  الم ْستَ ْفِعِلْينَ وزنها "اْلُمْستَ ْهزِِءْيَن" "ن هي يتسعالو 
 "ين"هما يسم ى بالفاصلة. فالتقفية منهما 
َوَلَقْد نَ ْعَلُم  (10) نَ يَ ْعَلُموْ الاِذْيَن َيْجَعُلْوَن َمَع الل  ِه ِال ًها ا َخَرَۚ َفَسْوَف : 11-10اآلية ( 07
  (11)ۙ   يَ ُقْوُلْونَ اَناَك َيِضْيُق َصْدُرَك ِبَما 
. الكلمة  ن هنا  كلمتن عالقة بالسجعيتسعالبعة و اسال ن إلى اآليةيتسعالو  السادسةمن اآلية 
بعة اسلا"، و الكلمة من اآلية يَ ْفَعل ْونَ وزنها " "يَ ْعَلُمْونَ "ن هي يتسعالو  السادسةمن اآلية 
م ى بالفاصلة. هما يس" يَ ُقْوُلْونَ  -يَ ْعَلُمْوَن "". الكلمة  -وزنها "يَ ُقْوُلْوَن" "ن هي يتسعالو 
 "ون"فالتقفية منهما 
 



































َواْعُبْد رَباَك َحت  ى  (18)ۙ   السااِجِدْينَ َفَسبِ ْح ِبَحْمِد رَبِ َك وَُكْن مِ َن  :11-11 اآلية( 00
 (11) اْلَيِقْينُ  يَْأتَِيكَ 
الكلمة   ن هنا  كلمتن عالقة بالسجع.يتسعالسعة و اتالن إلى اآلية يتسعالة و مناثالمن اآلية 
سعة اتالة "، و الكلمة من اآليالَفاِعِلْينَ وزنها " "السااِجِدْينَ "ن هي يتسعالة و مناثالمن اآلية 
هما يسمى " َيَك اْلَيِقْينُ يَْأتِ  -السااِجِدْيَن "". الكلمة  الَفاِعِلْينَ وزنها "اْلَيِقْيُن"  "ن هي يتسعالو 
  "ين"بالفاصلة. فالتقفية منهما 
 الحجر سورةب. المبحث الثانى : أنواع السجع في 
 . السجع المطرف7
َكِة ِاْن ك ْنَت ِمَن : 1-1( اآلية 7 ىِٕ
ٰۤ
َنا بِاْلَمٰل َكَة ِاالد بِاْلَحقِ  1) الصٰ ِدِقْينَ َلْوَما تَْأتِي ْ ىِٕ
ٰۤ
( َما ن  نَ ز ِل  اْلَمٰل
( لكن ين، متفقان في التقفية )مُّْنظَرِْينَ و  الصٰ ِدِقْينَ لفظ سجعها  (1) مُّْنظَرِْينَ َوَما َكان  وْْٓا ِاذاا 
, يوجد نوع من أنواع الم ْفَعِلْينَ مُّْنظَرِْيَن هو  و وزن,  الَفاِعِلْينَ الصٰ ِدِقْيَن هو  فى وزناختالف 
 ة. واتفقتا في التقفي فى وزنالسجع وهو السجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
 



































 َوَقْد َخَلتْ  ج( اَل ي  ْؤِمن  ْوَن ِبِه 70) اْلم ْجرِِمْينَ َكٰذِلَك َنْسل ك ه  ِفْي ق  ل ْوِب : 72-70اآلية ( 0
 فى وزناختالف  ن( لكنمتفقان في التقفية )ي ااْلَودلِْينَ و  اْلم ْجرِِمْينَ ( لفظ 72) ااْلَودلِْينَ س ندة  
اع السجع وهو السجع , يوجد نوع من أنو الَفعدِلْينَ ااْلَودلِْيَن هو  و وزن,  الم ْفِعِلْينَ اْلم ْجرِِمْيَن هو 
 واتفقتا في التقفية. فى وزن المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا
ِء َفظَلُّْوا ِفْيِه : 75-71اآلية ( 2 ( َلَقال وْْٓا اِندَما 71) ْعر ج ْونَ يَ َوَلْو فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم بَاباا مِ َن السدَماٰۤ
َرْت اَْبَصار نَا َبْل َنْحن  قَ ْوم   التقفية  متفقان في مدْسح ْور ْونَ و  يَ ْعر ج ْونَ ( لفظ 75) مدْسح ْور ْونَ س كِ 
, يوجد نوع ْفع ْول ْونَ مَ مدْسح ْور ْوَن هو  و وزن,  يَ ْفع ل ْونَ يَ ْعر ج ْوَن هو  وزن فىن( لكن اختالف )و 
 ي التقفية.واتفقتا ف وزن فىمن أنواع السجع وهو السجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
 ) ْجَمِعْينَ اَ قَاَل َربِ  ِبَمآْ اَْغَويْ َتِنْي اَل َزي َِنند َله ْم ِفى ااْلَْرِض َواَل ْغوِيَ ن ده ْم : 12-21اآلية ( 1
 ۙ21 )
ن( لكن يمتفقان في التقفية ) اْلم ْخَلِصْينَ و  َاْجَمِعْينَ ( لفظ 12) اْلم ْخَلِصْينَ ِاالد ِعَباَدَ  ِمن ْه م  
, يوجد نوع من  نَ الم ْفَعِليْ اْلم ْخَلِصْيَن هو  و وزن,  ِلْينَ األَف ْعَ َاْجَمِعْيَن هو  وزن فىاختالف 
 تقفية.واتفقتا في ال وزن فىأنواع السجع وهو السجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
( َونَ َزْعَنا َما ِفْي ص د ْورِِهْم مِ ْن ِغلٍ  ِاْخَواناا َعٰلى 10) ٰاِمِنْينَ ا ْدخ ل ْوَها ِبَسٰلٍم : 11-10اآلية ( 5
 زنو  فىن( لكن اختالف متفقان في التقفية )ي مُّتَ ٰقِبِلْينَ و  ٰاِمِنْينَ ( لفظ 11) مُّتَ ٰقِبِلْينَ س ر ٍر 
 



































ع أنواع السجع وهو السج , يوجد نوع من الم تَ َفاِعِلْينَ هو  وزن مُّتَ ٰقِبِلْينَ  , و الَفاِعِلْينَ  هو ٰاِمِنْينَ 
 وزن واتفقتا في التقفية. فىالمطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
لُّْونَ قَاَل َوَمْن ي دْقَنط  ِمْن ردْحَمِة رَب ِهِْٓ ِاالد : 51-50اآلية ( 0
( قَاَل َفَما َخْطب ك ْم اَي َُّها 50) الضداٰۤ
لُّْونَ ( لفظ 51) اْلم ْرَسل ْونَ 
زن و  فىالف ن( لكن اختمتفقان في التقفية )و  اْلم ْرَسل ْونَ و  الضداٰۤ
لُّْوَن هو  ع وهو السجع , يوجد نوع من أنواع السج الم ْفِعِلْينَ وزن اْلم ْرَسل ْوَن هو  , و فالونالضداٰۤ
 وزن واتفقتا في التقفية. فىالمطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
 اِندا َلم َنجُّْوه ْم 51ۙ  ) مُّْجرِِمْينَ  قَال وْْٓا اِندآْ ا ْرِسْلَنآْ اِٰلى قَ ْومٍ : 51-51اآلية ( 1
( ِاالدْٓ ٰاَل ل ْوطٍٍۗ
وزن  ىفمتفقان في التقفية )ين( لكن اختالف  َاْجَمِعْينَ و  مُّْجرِِمْينَ ( لفظ 51ۙ  ) َاْجَمِعْينَ 
السجع وهو  , يوجد نوع من أنواعاألَف َْعِلْيَن  وزن َاْجَمِعْيَن هو , و الم ْفِعِلْينَ مُّْجرِِمْيَن هو 
 وزن واتفقتا في التقفية. فىالسجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
ٰنَك ِبَما َكان  ْوا ِفْيِه : 05-01-02اآلية ( 1 ٰنَك بِاْلَحقِ  َواِندا 02) يَْمتَ ر ْونَ قَال ْوا َبْل ِجئ ْ ( َواَتَ ي ْ
 ِمْنك ْم َاَحد  وداْمض ْوا َحْيث  الدْيِل َواتدِبْع اَْدبَاَره ْم َواَل يَ ْلَتِفتْ  ( فََاْسِر بِاَْهِلَك ِبِقْطٍع مِ نَ 01) َلٰصِدق  ْونَ 
 فى ن( لكن اختالفمتفقان في التقفية )و  ت  ْؤَمر ْونَ و  َلٰصِدق  ْونَ و  يَْمتَ ر ْونَ لفظ ( 05) ت  ْؤَمر ْونَ 
 



































, يوجد ت  ْفَعل ْونَ  هو وزن ت  ْؤَمر ْونَ  , و َمَفاِعل ْونَ هو  وزن َلٰصِدق  ْونَ  , و يَ ْفَعل ْونَ  وزن يَْمتَ ر ْوَن هو
 ا في التقفية.وزن واتفقت فىنوع من أنواع السجع وهو السجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
َء اَْهل  اْلَمِديْ َنِة : 01-01-01اآلية ( 1
ِء َضْيِفْي َفاَل 01) َيْستَ ْبِشر ْونَ َوَجاٰۤ
( قَاَل ِاند هْٰٓؤ اَلٰۤ
  تَ ْفَضح ْونِ 
 ْخز ْونِ ت  و  تَ ْفَضح ْونِ و  َيْستَ ْبِشر ْونَ لفظ ( 01) ت ْخز ْونِ ( َوات دق وا اللٰ َه َواَل 01) ۙ 
 وزن تَ ْفَضح ْونِ  , و ل ْونَ َيْستَ ْفعِ وزن َيْستَ ْبِشر ْوَن هو  فىمتفقان في التقفية )ون( لكن اختالف 
رف , يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع المط ف  ْعل ْونَ  هو وزن ت ْخز ْونِ  , وتَ ْفَعل ْونَ هو 
 وزن واتفقتا في التقفية. فىألن فاصلتيه اختلفتا 
 ) لِ ْلم ْؤِمِنْينَ ِاند ِفْي ٰذِلَك اَلٰيَةا : 11-11اآلية ( 72
  نَ َلٰظِلِميْ ( َوِاْن َكاَن َاْصٰحب  ااْلَْيَكِة 11ٍۗۙ
 ۙ
هو  وزن لِ ْلم ْؤِمِنْينَ  ىفن( لكن اختالف التقفية )ي متفقان في َلٰظِلِمْينَ و  لِ ْلم ْؤِمِنْينَ لفظ  (11)
مطرف ألن ,يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع ال الَفاِعِلْينَ  وزن َلٰظِلِمْيَن هو , والم ْفِعِلْينَ 
 وزن واتفقتا في التقفية. فىفاصلتيه اختلفتا 
 َواِن ده َما : 12-11اآلية ( 77
 ) مُِّبْينٍ  لَِبِاَمامٍ فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْه ْمْۘ
( َوَلَقْد َكذدَب َاْصٰحب  اْلِحْجِر 11ٍۗۙ
 ) اْلم ْرَسِلْينَ 
فى ( لكن اختالف نمتفقان في التقفية )ي اْلم ْرَسِلْينَ و  مُِّبْينٍ  لَِبِاَمامٍ ( لفظ 12ۙ 
 



































السجع وهو السجع  ,يوجد نوع من أنواع الم ْفَعِلْينَ  هو وزن اْلم ْرَسِلْينَ  , و ف ِعْيلٍ وزن مُِّبْيٍن هو 
 وزن واتفقتا في التقفية. فىالمطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
َها : 10-17اآلية ( 70 ه ْم ٰاٰيِتَنا َفَكان  ْوا َعن ْ ن ٰ  ) م ْعِرِضْينَ َوٰاتَ ي ْ
( وََكان  ْوا يَ ْنِحت  ْوَن ِمَن اْلِجَباِل 17ۙ 
وزن  ىفمتفقان في التقفية )ي ن( لكن اختالف  ٰاِمِنْينَ و  م ْعِرِضْينَ ( لفظ 10) ٰاِمِنْينَ ب  ي  ْوتاا 
جع وهو السجع ,يوجد نوع من أنواع الس الَفاِعِلْينَ وزن ٰاِمِنْيَن هو  , و الم ْفِعِلْينَ  م ْعِرِضْيَن هو
 وزن واتفقتا في التقفية. فى المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
نَ ْيَك اِٰلى َما َمت دْعَنا ِبهاَل َتم  : 11-11اآلية ( 72   ْحَزْن َعَلْيِهْم ْٓۙ اَْزَواجاا مِ ن ْه ْم َواَل تَ ٖ  دند َعي ْ
 ) اْلم ِبْين  ( َوق ْل اِنِ يْْٓ اَنَا الندِذيْ ر  11) م ْؤِمِنْينَ لِلْ َواْخِفْض َجَناَحَك 
 ْين  اْلم بِ و  لِْلم ْؤِمِنْينَ ( لفظ 11ۙ 
 الف ِعْيل  وزن اْلم ِبْين  هو  , و م ْفِعِلْينَ هو م ْؤِمِنْيَن  نوز  فىن( لكن اختالف متفقان في التقفية )ي
واتفقتا في  وزن فى,يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
 التقفية. 
( 17) ِعِضْينَ ٰاَن ( الدِذْيَن َجَعل وا اْلق ْر 12) اْلم ْقَتِسِمْيَن  َكَمآْ اَنْ زَْلَنا َعَلى : 17-12اآلية ( 71
 اْلم ْقَتِسِمْيَن هو وزن فىن( لكن اختالف متفقان في التقفية )ي ِعِضْينَ و  اْلم ْقَتِسِمْينَ لفظ 
 



































ف ألن ,يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع المطر  ِفِعْلنَ  وزن ِعِضْيَن هو , والم ْفَتِعِلْيَن 
 وزن واتفقتا في التقفية.  فى فاصلتيه اختلفتا
ٰنَك 11) اْلم ْشرِِكْينَ فَاْصدَْع ِبَما ت  ْؤَمر  َواَْعِرْض َعِن : 15-11اآلية ( 75   نَ اْلم ْستَ ْهزِِءيْ ( اِندا َكَفي ْ
 ۙ
وزن اْلم ْشرِِكْيَن  فىالف ن( لكن اختمتفقان في التقفية )ي اْلم ْستَ ْهزِِءْينَ و  اْلم ْشرِِكْينَ ( لفظ 15)
سجع وهو السجع ,يوجد نوع من أنواع ال الم ْفَتِعِلْينَ  وزن اْلم ْستَ ْهزِِءْيَن هو , و الم ْفِعِلْينَ  هو
 وزن واتفقتا في التقفية.  فىالمطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
ْد نَ ْعَلم  اَندَك ( َولَقَ 10) يَ ْعَلم ْونَ الدِذْيَن َيْجَعل ْوَن َمَع اللٰ ِه اِٰلهاا ٰاَخَر  َفَسْوَف : 11-10اآلية ( 70
 ) يَ ق ْول ْونَ َيِضْيق  َصْدر َ  ِبَما 
( لكن نمتفقان في التقفية )ي يَ ق ْول ْونَ و  يَ ْعَلم ْونَ ( لفظ 11ۙ 
يوجد نوع من أنواع , الَفع ْول ْونَ وزن يَ ق ْول ْوَن هو  , و يَ ْفَعل ْونَ وزن يَ ْعَلم ْوَن هو  فىاختالف 
 . وزن واتفقتا في التقفية فىالسجع وهو السجع المطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
 ) السداِجِدْينَ َفَسبِ ْح ِبَحْمِد رَبِ َك وَك ْن مِ َن : 11-11اآلية ( 71
 ْأتَِيكَ يَ ( َواْعب ْد رَبدَك َحتٰ ى 11ۙ 
وزن فى ف ن( لكن اختالمتفقان في التقفية )ي اْلَيِقْين  و   السداِجِدْينَ ( لفظ 11) اْلَيِقْين  
جع وهو السجع ,يوجد نوع من أنواع الس الَفِعْيل   وزن اْلَيِقْين  هو , والَفاِعِلْينَ  السداِجِدْيَن هو
 وزن واتفقتا في التقفية.  فىالمطرف ألن فاصلتيه اختلفتا 
 



































 جدول السجع المطرف في سورة الحجر
 سبب ةيتقف  وزن   كلمة  رقم
 7 0 2 7 0 2   
























































لِ الم تَ َفاعِ  الَفاِعِلْينَ  -  مُّتَ ٰقِبِلْينَ   ٰاِمِنْينَ  .5
 ْينَ 



















































ألن  ون ْونَ ت  ْفَعل   َمَفاِعل ْونَ  يَ ْفَعل ْونَ  ت  ْؤَمر ْونَ  َلٰصِدق  ْونَ   َيْمتَ ر ْونَ  .1
 فاصلتيه
 









































































































































يْ م ْقَتِسمِ ال 71
 نَ 










ألن  ون - نَ الَفع ْول وْ  يَ ْفَعل ْونَ  - يَ ق ْول ْونَ  يَ ْعَلم ْوَن  70
 فاصلتيه
 












































 فى سورة الحجر . السجع المتوازى0
 ْيم  ااْلَلِ ( َواَند َعَذاِبْي ه َو اْلَعَذاب  11) الردِحْيم  نَ بِ ْئ ِعَباِديْْٓ اَنِ يْْٓ اَنَا اْلَغف ْور  : 52-11اآلية ( 7
وزنهما الَفِعْيل . , و التقفية فى وزن و تفقان ا امه ,ااْلَلِْيم  و  الردِحْيم   تسمى سجعا لفظ( 52)
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع المتوازي ألن الفاصلتين عند الفقرتين اتفقتا فى وزن 
 و التقفية.
 



































َء ٰاَل ل ْوِط ِ : 00-07اآلية ( 0 تسمى ( 00) مُّْنَكر ْونَ ( قَاَل اِندك ْم قَ ْوم  07) اْلم ْرَسل ْونَ فَ َلمدا َجاٰۤ
م ْفَعل ْوَن. يوجد , ووزنهما الالتقفية فى وزن و تفقان ا امه ,مُّْنَكر ْونَ و  اْلم ْرَسل ْونَ سجعا لفظ 
نوع من أنواع السجع وهو السجع المتوازي ألن الفاصلتين عند الفقرتين اتفقتا فى وزن و 
 التقفية.
َهَك َعِن : 17-12اآلية ( 2 ت ْم 12) اْلٰعَلِمْينَ قَال وْْٓا اََوَلْم نَ ن ْ ِء بَ ٰنِتيْْٓ ِاْن ك ن ْ
ٍۗۙ  ِعِلْينَ فٰ ( قَاَل هْٰٓؤ اَلٰۤ
ووزنهما الَفاِعِلْيَن.  ,التقفية فى وزن و تفقان ا امه ,ٰفِعِلْينَ و  اْلٰعَلِمْينَ تسمى سجعا لفظ  (17)
ا فى وزن اصلتين عند الفقرتين اتفقتيوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع المتوازي ألن الف
 و التقفية.
ٰنَك َسب ْعاا مِ َن اْلَمثَاِنْي َواْلق ْرٰانَ 10) اْلَعِلْيم  ِاند رَبدَك ه َو اْلَخلٰ ق  : 11-10اآلية ( 1  ( َوَلَقْد ٰاتَ ي ْ
ووزنهما , ية التقففى وزن و تفقان ا امه ,اْلَعِظْيمَ و  اْلَعِلْيم  تسمى سجعا لفظ ( 11) اْلَعِظْيمَ 
الَفِعْيل . يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع المتوازي ألن الفاصلتين عند الفقرتين اتفقتا 







































 جدول السجع المتوازى في سورة الحجر
 سبب وزن  كلمة رقم
 7 0   
 ألن الفاصلتين عند الفقرتين الَفِعْيل   ااْلَلِْيم    الردِحْيم   7
 ة.و التقفي اتفقتا فى وزن
 ألن الفاصلتين عند الفقرتين الم ْفَعل ْونَ َنمُّْنَكر وْ                         نَ اْلم ْرَسل وْ  0
 اتفقتا فى وزن و التقفية.
 ألن الفاصلتين عند الفقرتين الَفاِعِلْينَ  نَ ٰفِعِليْ   اْلٰعَلِمْينَ  2
 اتفقتا فى وزن و التقفية.
 ألن الفاصلتين عند الفقرتين الَفِعْيل   مَ اْلَعِظيْ    اْلَعِلْيم   1
 اتفقتا فى وزن و التقفية.
 
 فى سورة الحجر . السجع المرصع0
 و اما السجع المرصع الذي وجدت في سورة الحجر فيما يلي:
 



































 اَب ىْٓ َاْن : 00-07اآلية ( 7
ِجِدْينَ َمَع  ياُكْونَ ِاالآْ ِاْبِلْيَسَۗ ( قَاَل ي ِْٓاْبِلْيُس َما َلَك َاالا 07) الس  
ِجِدْينَ َمَع  َتُكْونَ   (00) الس  
ما عالقة هثالثون ثانية و  واحد وثالثينة الجملة في سورة الحجر من اآلية ثوجدت الباح
 من (َتُكْونَ  -نَ ياُكوْ )ثالثون ثانية و واحد وثالثين اتفق الكلمتين األول من اآلية  بالسجع.
احد و ", و جهة التقفية منهما "ون". بعد ذلك الكلمتين الثانى من اآلية فَ ُعْولٌ " هامجهة وزن
ِجِدْينَ )وثالثين و ثالثون ثانية  ِجِدْينَ  -الس   ", و جهة التقفية نَ فَاِعِليْ من جهة وزنمها " (الس  
 منهما "ين". و كل الفقرة تلك اآلية, دخلت إلى أنواع السجع المرصع.
 
 في سورة الحجر جدول السجع المرصع
 سبب تقفية  وزن  فاصلة رقم
 7 0 7 0   
 -السٰ ِجِدْينَ  ْونَ َتك  -يدك ْونَ  7
 السٰ ِجِدْينَ 
 -فَ ع ْول  





ألن توافق  
كل كلمة 
 














































































 أ. نتائج البحث
ن الله في كتابة هذه الرسالة الجامعية بعو  الباحثةلحمد لله رب  العالمين. قد وصلت ا 
هذه ف ى جميع مافحثة بحثا عميقا في األبواب السابقة اتعالى عز   وجل . بعد أن تبحث الب
و  ىالحجر" )دراسة تحليلية بالغية( ف ةالرسالة الجامعية تحت اعنوان "السجع في سور 
 استذكر فىما يلي :تستنبط النتج الم
. السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف األخير، وأفضله ما تساوت فقره. وينقسم السجع 7
 إلى ثالثة أقسام منها : السجع المطرف، السجع المرصع، السجع المتوازي.
ها مكة المكرمة, وآياتالسور في القرآن التي نزلت في  سورة الحجر هو من احدى أسماء. 0
عد سورة الن حل، هيم وبعشر وقع قبل سورة ابرا خمسالتسعة و تسعون وترتيبها في المصحف 
 عشر .  التاسععشر إلى أول الجزء  الثامنخر الجزء آوهي في 
 ايآت. 11 الحجر ةيات التي تضمن على السجع في سور . اآل2
 



































، 12-21، 75-71، 70-70 ،1-1السجع المطرف فى اآليات السبعة عشر وهي:  -
10-11 ،50-51 ،51-51، 02-01-05 ،01-01-01 ،11-11 ،11-12 ،
17-10، 11-11 ،12-17 ،11-15 ،10-11 ،11-11. 
. فقط 11-10،  17-12،  00-07،  52-11: أربعة السجع المتوازى فى اآليات  -
 فى أربع آيات.
 20-27:  السجع المرصع فقط فى آية -
 ,سبعة عشر المطرف هممن .ثنان وعشروناالالحجر  ةفي سور  وكان السجع الذي وجد
 .واحد السجع المراصعأربعة, المتوازي 
  
 




































"السجع  نوانعتحت  ههذه الرسالة بعون الله وتوفيقيقد استطاعت الباحثة ان تتم  
 منة ترجو الباحثفالباحثة أن هذه الرسالة بعيدة عن الكمال  و أقرتالحجر".  ةفي سور 
 .تصحيحالأن يالحقوا مع  القارئين
لمن ساعدني في كتابة هذا البحث من  شكرها أجزلهدي تدت الباحثة أن اوأخير أر  
لماجستير امفيد  دكتور نورستاذ االاألساتيذ والزمالء واألحباء وخصوصا إلى أستاذي المكرم 
 حسنا آمين.، لعل الله أن يرزقهم رزقا البحث هذاعلى عونه واهتمامه في إشراف 
  
 




































 أ. المراجع العربية
 (0271)جيربون: طبعة األول ،الجواهر المكنون، الهاشمي أحمد 
 72, ....ص: تيسر البالغة علم البديعأسامة البخير, 
 )البنان : منقحة معجم المصطلحات العربية غي اللغة واألدبمهندس كامل, 
 م( 7112 الطبعة الثانيةومزيدة, 
 ( 7117، )مكتبة مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 
 720.،صقواعد اللغة العربيةحفني بك ناصف وآخرون ،
 0222 ، لبنانعلم البالغة البديع و البيان و المعاني ,أحمد قاسم و محي الدين ديبمحمد 
 15في اللغة و األدب، مكتبة لبنان، ص: الربيةمعجم المصطلحات 
 إلسالميةالرابع كلية المعلمينة امقرر لصف البالغة في علم البيان، محمد غفران زين العالم، 
 الحديثة، بمعهد دار السالم كنتور للتربية اإلسالمية
 



































 .5(، الطبيعة الجديدة ص: 0220)فونوروكو:مطبعة دار السالم،
 )رمباغ جاوى" شرح دروس البالغةم حدمد ياسين بن عيسى الفاداني، حسن الصياغة "
 ( 0221الوسطى: البركة،
 ورت:دار)بي المعاني، والبيان، والبديعالخطيب القزوني، اإليضاح في العلوم البالغة :
 ( 0222العلمية الكتب
 ( 7112، )مكتبة اآلداب، بغية اإليضاحعبد المتعال الصعيدي، 
نس، ، )بنغازي: منشورات جامعة قاز يو دراسات في البالغة العربيةغريب عالم،  العاطيعبد 
7111 ) 
 ين ابن منظور االنصاري اإلفريقي.م حدمد مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الد
 ، لبنان:دار المصادرالعرب،بيروتلسان
 ، لبنان : دارالكتب العلميةعلوم البالغة والمعاني والبديعصطفى المراغي، م
 721السكاكي، مفتاح العلوم، ص 
 0220جامعة طنطا(--)كلية األداب ،تيسير البالغة علم البديعالدكتور أسامة البحري، 
 



































 ( 7115، )الكويت: دار البحوث العلمية فنون البالغةأحمد مطلوب، 
 071، )بيروت: حار النهضة العربية( ص: علم البديععبد العزيز عتيق، 
 ( 7111التوزيع: القاهرة، ، )درال الشفافة للنشر و مناهج البحث األدبييوسف خليف، 
مذخل في نظرية تحليل المشكالت و اتخاذ القرارات شمس الدين عبد الله شمس الدين، 
 1.... ص اإلددارية
ترجم من اريكونطو، سوهارسيمي. منتج البحث الدراسة عملي، )جاكارتا: رينكا جقتا، 
 027( ص 7110
 . بتصر ف.71/70/0202"مقاصد سورة الحجر", إسالم ويب, اط لع عليه بتاريخ 
. 01-20-0271الط لع بتاريخ  www.alukah.net"وقفات مع سورة الحجر", 
 بتصر ف
نثر ، )القاهرة: دار المناهج البحث في العلوم النفسية والتوبويةرجاء محمود أبو عالم، 
 01م( ص 0277للجامعات، 
 ب. المراجع اإلندونسية:
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